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1 UVOD 
Dojenje je najboljše hranjenje za otroka. Je naravno nadaljevanje dolgotrajnega procesa, 
ki se začne s spočetjem, nadaljuje z nosečnostjo in porodom, po rojstvu pa z dojenjem 
(Felc, 2008). 
Morda bi bilo treba pogledati, od kod izvirata prepričanje in odnos do dojenja, še 
posebej ker dojenje ni le fiziološki proces, ampak tudi psihološki, in je uspeh pri 
dojenju odvisen tudi od tega, kakšni so naši pogledi na dojenje, kakšna so bila naša prva 
srečanja z doječimi materami in kakšen odnos imamo do svojega telesa (Šoloster 
Olmer, 1999). 
Lačen otrok se ne ozira na uro ali primernost trenutka, želi piti kjer koli in kadar koli. 
Nepravično do otroka je, da mora jokati, medtem ko mati išče primeren kotiček, kjer ne 
bo nikomur v nadlego ali zadrego (Šoloster Olmer, 1999). 
Dojenje je neprimerljiva oblika komunikacije med materjo in otrokom. Vanj so vpleteni 
vsi čuti. Otrok okuša materino mleko. Mater prepoznava po vonju njene kože in njenega 
mleka. Izkuša občutek bližine, tako da čuti stik z njeno kožo. V doječem položaju jo 
lahko gleda v oči. Sliši materin glas. Med dojenjem so otroci večinoma umirjeni, 
potolaženi. Za oba je ta izkušnja izjemno dragocena (Sokol, 2010). 
Na ameriški spletni strani oz. blogu blogs.webmd.com je leta 2006 zdaj že pokojni Dr. 
S. P. napisal kratek članek, kako Američani še vedno ne sprejemajo dojenja na javnih 
krajih. Tistega leta je proučil študijo, v kateri je sodelovalo več kot 5000 Američanov in 
več kot 50 % jih dojenja v javnosti ni spodbujalo, to pa zato, ker se jim je tako dejanje 
zdelo neprimerno, celo sramotno, saj naj bi se ženske med dojenjem razkazovale 
(Parker, 2006). 
Kljub poudarjanju, da se svet razvija, so teme, ki so nekoč veljale za tabu, dandanes 
nekaj povsem normalnega. Pa vendar ljudje ne moremo prebiti tega navideznega zidu, 
kdaj je dojka vir hrane otroka in kdaj je dojka spolni objekt. To je pereč problem, 
medtem pa si ženske oblečejo oblačila, ki razkrivajo dekolte, in to ne predstavlja ničesar 
nenavadnega, ta situacija se ne zdi moteča. Čemu je potem bežno razkrita dojka med 
hranjenjem otroka težava. To se pokojni zdravnik in verjetno še marsikdo, ki pozdravlja 
dojenje v javnosti, sprašuje, a pravi odgovor se vedno znova izmuzne (Parker, 2006).  
Različne študije, narejene po svetu v zadnjih letih, kažejo nizko stopnjo dojenja v 
javnosti, kot že omenjeno tudi v ZDA. Na to je opozoril National Institutes of Health 
(Li in sod., 2004). 
Spol, starost, stopnja izobrazbe, socialni status so le nekatera merila, ki lahko vplivajo 
na odnos ljudi do dojenja v javnosti (Li in sod., 2004). Dojenje v javnosti je še vedno 
stigmatizirano, najboljši način, da se to konča, je, da matere vztrajajo v dojenju v 
javnosti in se tega ne sramujejo. Samozavest in osebno zadovoljstvo s svojim telesom in 
dojenjem sta dva od pogojev, ki sta potrebna, da ima ženska voljo po dojenju kjer koli 
in kadar koli, saj je takrat tudi neodobravanje množice ne bo odvrnilo od dejanja 
(Smith, 2015). 
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Kot omenjeno pa je po svetu veliko mater takšnih, ki tega pritiska in strahu ne 
premagajo, zato ali prenehajo dojiti ali pa dojijo doma, v prostorih, kjer se lahko 
izognejo družbi. 
V nadaljevanju smo predstavili nekaj osnovnih dejstev o dojenju, nekatere podpore 
dojenju ter študije o sprejemanju dojenja v javnosti v Veliki Britaniji, Avstraliji in 
Kanadi. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
2.1 Dojenje 
Dojenje je naraven način prehrane za optimalno telesno in duševno rast in razvoj otroka, 
saj je materino mleko popolnoma prilagojeno njegovim potrebam. Materino mleko je za 
otroka idealna prehrana ter zmanjšuje tveganje za okužbe in nekatera kronična obolenja. 
Dojenje omogoča materi in otroku tesno sožitje in trdno čustveno vez. Otrok v prvih 
šestih mesecih ne potrebuje ničesar drugega razen materinega mleka. V materinem 
mleku se nahajajo številne koristne snovi, najpomembnejša so protitelesa, ki otroka 
varujejo pred okužbami. Pri dojenih otrocih se zmanjša možnost alergičnih reakcij, 
celiakije, ulceroznega kolitisa in otroških limfomov (Felc, 2008).  
Dojenje je koristno tako za mater kot otroka, očeta in širšo družbo. Ker je materino 
mleko edinstvena, neponovljiva živa tekočina, je edina hrana, ki zagotavlja pravilno rast 
in razvoj tako telesa kot možganov in živčevja človeškega bitja. Dojenje pa je 
pomembno tudi na čustvenem področju. Dojen otrok občuti mater z vsemi čutili: čuti 
njeno mehko kožo na svojem ličku, voha njen vonj, okuša njeno toplo mleko in sliši 
bitje njenega srca. Lačnemu dojenčku ni nikoli treba med jokom čakati, da se pripravi 
steklenička. Če je utrujen, zaspan ali bolan, vedno najde zavetje na materinih prsih. 
Poleg tega, da ima mati s prehrano otroka manj dela, dojenje vpliva tudi na njeno 
čustveno in zdravstveno stanje. Ob dojenju se namreč izloča hormon prolaktin, 
imenujejo ga kar »materinski hormon«, saj pomirjajoče vpliva na mater in v njej vzbuja 
občutek zadovoljstva in povezanosti z otrokom (Šoloster Olmer, 1999). Medtem ko je 
prvih nekaj tednov čas, ko naj se nova mamica in dojenček zadržujeta doma, nabirata 
moči po veliki preizkušnji in se spoznavata, bo kmalu nastopil čas, ko bosta začela 
hoditi na skupne sprehode, pa tudi po različnih opravkih ali celo na potovanje. Vse to je 
mnogo preprosteje, če je otrok dojen. Njegova hrana je vedno nared, ravno prav topla, 
čista in v priročni embalaži (Šoloster Olmer, 1999). Ni razloga, da bi se morale matere 
počutiti krive ali občutiti sram, da dojijo kjer koli ali kadar koli otrok to potrebuje, saj je 
dojenje več kot le »dostava mleka«. Otroci se dojijo oz. stisnejo k dojki tudi, če so 
utrujeni, prestrašeni ali bolni. Velikokrat potrebujejo le tesen stik z materjo, koža na 
kožo, ki jim daje občutek varnosti (Smith, 2015). 
Kot pravi avtorica članka Anne Smith (2015), ustanoviteljica spletne strani 
breastfeedingbasics.com: »Kadar koli vidim kakšno mater, da doji v javnosti, grem do 
nje in ji povem, kako čudovito se mi zdi, da doji.« 
 
Slika 1: Vez med materjo in otrokom (ce.sik.si, 2015) 
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2.2 Podpora dojenju v javnosti  
Leta 2014 je mlada mamica iz Velike Britanije na Facebooku objavila fotografijo sebe 
med prvim dojenjem hčerkice, ki se je rodila 12 tednov prezgodaj. Napovedali so ji, da 
otrok ne bo preživel tretjega dne. Hčerkica pa se je borila, in ko jo je Emma prvič dojila, 
je to delila na spletu, da svojcem in prijateljem pokaže, do kakšnega napredka so prišli. 
Oglasil se je anonimen uporabnik Facebooka in dosegel, da so fotografijo odstranili, ker 
naj bi prikazovala preveč golote. Zatem je fotografijo objavila na Facebook strani oz. 
prek skupine, kjer podpirajo dojenje, imela je podporo več kot 160.000 ljudi. Kljub 
temu jo je Facebook ponovno odstranil, vendar jo je po velikem protestu uporabnikov 
spletnega mesta znova objavil (Ovsenik, 2014; Keegan, 2014).  
 
Mati je svetu želela pokazati in sporočiti srečo, da je s hčerkico vse v redu in jo lahko 
doji, kar je nekaj naravnega, žal pa se je spet pokazalo, da je dojenje v javnosti še vedno 
tabu tema in nekaj, kar v javnosti ni sprejemljivo. Po incidentu je Facebook sporočil, da 
so spremenili način oz. politiko pregledovanja podatkov, kar pomeni, da natančneje 
pregledajo podobe – kontekst golote, ter proučijo sliko in njen namen. To pomeni, da od 
takrat dovoljujejo tudi prikaz celotnih golih prsi v povezavi z dojenjem ali celo prikaz 
mastektomije. Ta sprememba je pozitivne narave, saj je korak bližje k temu, da bo 
družba lažje in hitreje sprejemala dojenje v javnosti (Ovsenik, 2014; Keegan, 2014). 
 
Izkrivljen pogled na ženske prsi, ki so v zahodni družbi omejene na objekt spolnega 
poželenja, je le eden od razlogov, zakaj se nekaterim, lahko bi tudi rekli veliko ljudem, 
dojenje v javnosti zdi neprimerno. Bistven pomen prsi v porajanju novega življenja je 
tako prezrt. Tu se vidi razkol spolnosti z rodovitnostjo. Vse prevečkrat se spolnost enači 
samo z užitkom kot aktom in premalokrat z razmnoževanjem. Tako so tudi dojke na nek 
način izgubile svoj prvotni pomen, to je hranjenje otroka. Mnogi ob besedi dojka najprej 
pomislijo na spolni objekt, šele nato pa pomen dojke povežejo s hranjenjem otroka. 
Poznavanje biološkega in psihološkega ustroja matere in dojenčka kaže, kako ti dve bitji 
povsem naravno težita drug k drugemu in skupaj tvorita harmonično celoto, povezano v 
ljubezni in podarjanju. V tem naravnem zavedanju živijo številna svetovna ljudstva še 
danes, zahodna civilizacija pa se po daljšem odmiku šele počasi ponovno vrača k temu 
(Škoberne, 2014). 
 
 
                    Slika 2: Madonna Litta, Leonardo da Vinci (leonardodavinci.net, 2015) 
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Poveličevanje in podpora dojenju sta se kazala tudi skozi zgodovino, prek umetnostnih 
del znanih umetnikov, ki so upodabljali doječo Devico Marijo, npr. Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Lucas Cranach the Elder (Škoberne, 2014).  
 
 
 
                      Slika 3: Madonna Medici, Michelangelo (wikipedia.org, 2015) 
 
Tudi v Svetem pismu dojenje in prsi poveličujejo in se tega ne sramujejo. Lahko bi se 
reklo, da tako kot je pomembno, da se je Odrešenik spočel in oblikoval v telesu 
človeške matere, tako je tudi pomembno, da se je ob njenih prsih hranil in ljubkoval. Že 
pred našim štetjem so se zavedali pomena hranjenja otrok, sprejemali so dojenje kot 
nekaj naravnega in spoštljivega (Škoberne, 2014). 
 
Pozitivno mnenje o dojenju na javnih krajih ima tudi Cerkev. Januarja 2014 je papež 
Frančišek med mašo v Sikstinski kapeli v Vatikanu povedal, da je sprejemljivo, da 
matere dojijo svoje otroke tudi na javnih mestih, tudi v cerkvah, saj so otroci tam 
najpomembnejša oz. glavna skrb. Mašo je obiskala tudi mlada mamica z dojenčkom, ta 
je jokal, papež pa jo je spodbudil, naj otroku da jesti, saj je ta lačen. Množici je razložil, 
da je hrane na svetu dovolj in da je treba nahraniti vse ljudi. Ljudje so papeževega 
javnega odobravanja dojenja v javnosti zelo veseli (Burke, 2014). 
Citat, povzet iz Biblije:  
 
»Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!« 
(biblija.net, 2015) 
Kot zanimivost lahko navedemo, da se tudi v Sloveniji kaže podpora dojenju. Jošt Snoj, 
rojen leta 1967, slovenski duhovnik in umetnik, poudarja, da ima dojenje tudi duhovni 
pomen. Prizor matere, ki doji otroka, je nekaj najnežnejšega v stvarstvu. Omenja, da je 
bila Devica Marija vedno prikazana kot ženska, ki daje mleko, hrano. V Sloveniji je 
taka freska še danes v cerkvi sv. Primoža nad Kamnikom (Markovič, 2015). 
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Slika 4: Marija zaščitnica v cerkvi sv. Primoža (Markovič, 2015) 
 
Kot umetnik slika in ena njegovih slik, ki hvali in spodbuja dojenje, je Mleko Božje 
besede. Kot pravi, se danes lažje govori in sprejema dojenje na javnih krajih kot leta 
nazaj, tudi v cerkvah, zato si je šele pred nekaj leti kot duhovnik skozi umetnost upal 
prikazati podporo dojenju (Markovič, 2015).  
 
 
                            Slika 5: Snoj, Mleko Božje besede (Markovič, 2015) 
V Sloveniji je v več mestih ob svetovnem tednu dojenja na začetku avgusta 2014 
potekala akcija »Dojiva se«, kjer so mamice na javnih mestih (zbirnih točkah) dojile. S 
tem so širile pomen dojenja kot hrane za otroka, poudarjale pomen topline, povezanosti 
med materjo in otrokom. Hkrati pa so širile idejo, da dojenje v javnosti ni nič 
sramotnega in ni vredno neodobravanja (dojiva.se, 2015). 
2.3 Tuje raziskave o podpori dojenja v javnosti 
2.3.1 Velika Britanija 
Tudi v svetu so prednosti dojenja znane, pa vendar sta v Veliki Britaniji stopnja in 
trajanje dojenja med najnižjimi v Evropi. Velik razlog za ta pojav je neodobravanje 
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dojenja na javnih krajih. V ta problem je posegla tudi vlada in leta 2010 je bil sprejet 
zakon, ki ščiti matere, ki dojijo otroka do 6. meseca starosti, in jim nihče ne more 
prepovedati dojenja na javnih krajih. Matere, ki dojijo otroka po njegovem 6. mesecu 
starosti, pa lahko v primeru nestrpnosti do dojenja v javnosti ukrepajo proti 
diskriminaciji. Žal pa tudi zakon ne pripomore vedno k rešitvam, saj ne more preprečiti 
neodobravanja ljudi do tega početja. Veliko mater, ki se odločajo za dojenje, to hitro 
opusti ali pa začne otroka hraniti po steklenički, ker jim je tako lažje iti v družbo, brez 
strahu, da jih bo kdo obtožujoče gledal, kako hranijo otroka (Marsden in Aboyomi, 
2012).  
Konec leta 2009 je bila izvedena raziskava med zaposlenimi (oba spola) v več barih in 
restavracijah v Liverpoolu. Z njimi so opravili intervjuje in jih spraševali o njihovem 
mnenju o dojenju v javnosti. Vsi so dojenje spodbujali in ga pozdravljali, ravno tako 
podpirajo dojenje na javnih krajih, mlajši intervjuvanci oz. tisti brez otrok pa so 
omenili, da jim je nelagodno, če to dejanje vidijo, saj tega niso vajeni. Omenili so tudi 
tako imenovane sobe oz. prostore za dojenje. To so prostostoječi prostori, ki se jih lahko 
postavi kamor koli na javnih krajih. Intervjuvanci so mnenja, da bi morali tudi gostinski 
lokali imeti prostor, kamor bi se doječe matere lahko umaknile, da otroka nahranijo. Po 
njihovi presoji je to odlična rešitev za zagotavljanje doječim materam zasebnost, če se 
želijo skriti pred pogledi družbe. Opazili so namreč, da družba matere velikokrat gleda 
obtožujoče (Marsden in Aboyomi, 2012). 
Ravno tako v Veliki Britaniji, natančneje v Southamptonu, je bila konec leta 2008 med 
javno prodajo rabljenih otroških oblačil izvedena anketa med mladimi mamicami. Isto 
leto so potekali tudi intervjuji z mladimi mamicami. Ti podatki so bili združeni s spletno 
anketo, ki je bila zaključena leta 2010. Tema vseh raziskav je bila dojenje v javnosti. 
Zbranih je bilo veliko podatkov. Večinoma so mamice imele višjo stopnjo izobrazbe in 
bile v partnerskem odnosu. Skoraj polovica mater je imela z dojenjem na javnem mestu 
negativno izkušnjo, kar pomeni, da jim je bilo nelagodno dojiti pred ljudmi, ker so jih ti 
neodobravajoče gledali. Nekaj mater je celo omenilo, da je družba njihovo dejanje grdo 
komentirala. To so razlogi, da je veliko mamic prenehalo dojiti na javnih krajih. 
Udeleženke raziskave so tudi poznale »sobe za dojenje« in več kot 70 % jih je v njih že 
dojilo in previjalo otroke. Omenjene sobe pozdravljajo, saj jih skrije pred pogledi 
drugih (Boyer, 2012). 
2.3.2 Avstralija 
V zahodnem delu Avstralije je bila leta 2009 končana raziskava, kjer je zbiranje 
podatkov potekalo med letoma 1995 in 2009. Ugotavljali so, kako ljudje sprejemajo 
dojenje v javnosti. Vzorec je obsegal več kot 5000 ljudi obeh spolov, po vsej državi, 
različnih stopenj izobrazbe. Rezultati kažejo, da je odstotek ljudi, ki podpirajo dojenje v 
javnosti, z leti trajanja raziskave rasel in prišel na več kot 70 %. To početje pa manj 
podpirajo ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe, priseljenci in starejši. Javni prevoz in 
nakupovalna središča so prostori, ki se udeležencem raziskave zdijo primernejši za 
dojenje kot npr. restavracije. Praktično vsi pa pozdravljajo »sobe za dojenje«, ki nudijo 
mir in nekakšno varnost pred množico neodobravajočih pogledov (Meng in sod., 2013). 
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2.3.3 Kanada 
Leta 2008 je bila v New Brunswicku (Nova Škotska, Kanada) izvedena raziskava o 
dojenju v javnosti, in sicer med mladimi študenti (oba spola, 47 oseb). Vsi so izrazili 
željo, da bi bili nekoč njihovi otroci dojeni. Več kot polovica jih meni, da je dojenje za 
otroka koristno, mnenja se razlikujejo o tem, kje naj bi se dojilo. Približno polovica jih 
meni, da se lahko doji v javnosti pod pogojem, da je to diskretno, da se »nič ne vidi«, 
ostala polovica pa je spet razdeljena, pol jih meni, da se v javnosti ne doji, polovica pa, 
da je to početje sprejemljivo kjer koli in kadar koli. Slednje so podpirali predvsem tisti, 
ki so bili že v družini ali pri prijateljih navzoči pri dojenju, zato jim to ni bilo 
nelagodno. Skoraj nobeden ni vedel, da obstajajo »sobe za dojenje«, vendar so 
poudarili, da to iznajdbo podpirajo, saj kot pravijo, matere lahko v miru dojijo, družba 
pa se ob pogledu nanje ne bo počutila nelagodno. Skoraj vsi, ki podpirajo diskretno 
dojenje, so bili mnenja, da je najprimernejši kraj za dojenje v javnosti nakupovalno 
središče, kjer so prostori za previjanje otrok, ali pa tudi stranišča. Moški del 
anketirancev je priznal, da se počutijo nelagodno ob pogledu na doječo mater, ker 
opazijo dojko in jo prej vidijo kot spolni objekt kot vir hrane otroku. Še bolj jim je 
nerodno, če slučajno opazijo tudi bradavico, npr. med pristavljanjem otroka. Poudarjajo, 
da je to videnje dojenja težava, ker vedo, da matere ne razkazujejo dojke namenoma, 
ampak želijo samo podojiti otroka. Vsi (oba spola) bi želeli, da se dojenje v javnosti čim 
bolj promovira, tako bi ga družba bolj sprejemala in bi tudi matere več dojile zunaj 
doma (Spurles in Babinaeu, 2011). 
 
 
Slika 6: Sprejemanje dojenja (encrypted.com, 2015) 
Raziskava, ki je temeljila na opazovanju družbe oz. ki je proučevala odnos do doječih 
mater, je bila narejena konec leta 1998 v Ontariu (Kanada). Zajemala je osem mamic, ki 
so otroka hranile v različnih nakupovalnih središčih in različnih restavracijah po mestu 
in ob različnih urah. Štiri mamice so dojile, štiri pa otroka hranile po steklenički. Matere 
so imele visoko stopnjo izobrazbe. Ugotovljeno je bilo, da so ljudje bolj pogledovali k 
materam, ki so otroka dojile, kot pa k tistim, ki so ga hranile po steklenički. Večinoma 
so jih ljudje gledali nepristransko, nekaj ljudi se je ob pogledu na mater in otroka 
nasmehnilo, nekaj pa jih je tudi neodobravajoče pogledalo. K otroku so se večkrat 
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obrnili, ko ni bil dojen, kar kaže na dejstvo, da je ljudem pri opažanju dojenja 
neprijetno. Ker je bilo veliko nepristranskih odzivov oz. z obrazne mimike ni bilo 
mogoče razbrati, kaj si mislijo, niso uspeli ugotoviti, ali so ljudje na dojenje gledali 
negativno ali pozitivno (Sheeshka in sod., 2001). 
2.4 Dojenje – stik dveh kultur 
Kanadčanka Ruth Kamnitzer (2015) je na spletni strani The Natural Child Project 
objavila članek o svoji izkušnji z dojenjem v rodni Kanadi in nato Mongoliji, kamor se 
je preselila z možem. Ruth je rodila v Kanadi, tam preživela prve štiri mesece 
otrokovega življenja, nato pa z družino približno tri leta živela v Mongoliji. Kot mnoge 
novopečene mamice se tudi ona pred porodom ni preveč ukvarjala s pomenom dojenja, 
a že takoj po rojstvu je videla, da je to dejanje izjemno pomembno tako za otroka kot za 
mater. Dojila je do sinovega četrtega leta. Z dojenjem ni imela težav niti mastitisa, 
zastoji mleka so bili redki. Mišljenje in dojemanje koncepta se je spremenilo. Kot opaža 
v Kanadi, je okoli dojenja še vedno prisotna neka skrivnostnost. Doji se doma, na 
skupinah za mamice, občasno tudi v barih ali kavarnah. Dojenje se redkeje vidi v 
javnosti. V večini primerov ga spremljajo odmaknjeni pogledi in šepetanja. S prihodom 
v Mongolijo pa dojenje ni bilo več postavljeno v zavetje doma, ni bilo več skrito 
ljudem, ampak je bilo prestavljeno v življenje. Pri njih velja, da se doji kjer koli, kadar 
koli in vsekakor ne diskretno. Kjer koli je dojila, povsod so jo spodbujali in hvalili 
otroka, v parkih, na tržnici, v taksiju itd. Težave jim ne predstavljajo niti situacije, ko se 
lahko med prestavljanjem otroka vidi bradavica, to je zanje nekaj naravnega in nič 
sramotnega. Namernega prenehanja dojenja ne podpirajo, otrok naj bi sam odločil, kdaj 
se ne bo več dojil. Ljudje so pokazali, da je dojenje pomembno, in za Ruth je bil to 
nekakšen »javni aplavz«, ki bi ga morale biti deležne vse mamice (Kamnitzer, 2015). 
 
 
 
Slika 7: Ruth s sinom v Mongoliji (Kamnitzer, 2015) 
Kanado se uvršča med razvitejše in naprednejše države, pa vendar se pokaže, da ima 
tako kot mnoge druge neodobravajoče poglede na dojenje v javnosti. Naravnega dejanja 
ne sprejemajo kot nekaj običajnega (Kamnitzer, 2015). 
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3 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE  
Namen diplomske naloge je bil proučiti področje dojenja v javnosti, ki v Sloveniji ni 
dovolj raziskano, kar dokazuje predhodno opravljen pregled vzajemne literature v 
Virtualni knjižnici Slovenije (april 2014).  
Cilj diplomske naloge je bil s proučitvijo in identifikacijo stališč (pozitivnih ali 
negativnih) slovenske družbe oblikovati morebitne ukrepe, ki bi se ob ugotovljenih 
pozitivnih ali negativnih stališčih usmerjali v ohranjanje ali promocijo dojenja na javnih 
krajih. Gre za koncept ozaveščanja javnosti o dojenju kot načinu hranjenja novorojenca, 
ki se v sodobni družbi vse bolj prilagaja postavljenim družbenim normam in 
standardom. V tem je primerjava rezultatov s podobnimi raziskavami v tujini ključna pri 
ugotavljanju družbene standardizacije tega naravnega in fiziološkega procesa. 
V skladu z načrtom raziskave ter zastavljenimi cilji so bile izoblikovane naslednje 
delovne hipoteze, ki se jih je preverilo v raziskavi.  
Hipoteza 1: Slovenskim ženskam je dojenje v javnosti sprejemljivo. 
Hipoteza 2: Starejši ljudje po mnenju slovenskih žensk težje sprejemajo dojenje v 
javnosti kot mlajša populacija. 
Hipoteza 3: Ženske, ki imajo otroke, dojenje v javnosti sprejemajo bolj od tistih, ki 
otrok nimajo.  
Hipoteza 4: Ženske menijo, da dejavniki, kot so nižja stopnja izobrazbe, brezposelnost, 
nižji socialni status, slabi družinski in družbeni odnosi ter negativna samopodoba, 
vplivajo na nesprejemanje dojenja v javnosti.  
Hipoteza 5: Ženske, ki so srečale oz. videle mater, ki je dojila v javnosti, so ta dogodek 
doživljale kot prijetno situacijo.   
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4 METODE DELA IN MATERIALI  
4.1 Vzorec in populacija 
V raziskavi je uporabljen priložnostni vzorec žensk, ki so v obdobju od 29.12.2014 do 
29.03.2015 izpolnjevale spletni anketni vprašalnik. Slednji je bil objavljen na nekaterih 
najbolj obiskanih slovenskih spletnih forumih, to so medover.net, ringaraja.si, 
bibaleze.si, bambino.si, mojmalček.si. V anketi, ki je bila oblikovana na spletni strani 
1KA, je sodelovalo 161 žensk, od tega je bilo ustrezno rešenih 129 (80,1 %) anket. 
4.2 Raziskovalni instrument 
Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji, pri čemer je raziskovalni instrument 
spletni anketni vprašalnik. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov vprašanj: 
demografski podatki, dojenje v javnosti in osebno mnenje anketirancev. Vprašanja so 
večinoma zaprtega tipa. Zadnji dve vprašanji sta odprte oblike (osebno mnenje 
anketirancev). Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno in anonimno. 
4.3 Obdelava podatkov 
Podatki so bili obdelani s pomočjo računalniškega programa IBM SPSS Statistics ver. 
20. Uporabljeni sta bili opisna ali deskriptivna statistika (prikaz frekvenc, kontingenčna 
tabela) ter inferenčna statistika – bivariatna analiza (t-test) za enakost varianc, s katero 
smo preverjali, ali obstaja statistično pomembna razlika med opazovanima skupinama. 
Upoštevana je bila stopnja značilnosti 0,05.  
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5 REZULTATI IN ANALIZA 
5.1 Predstavitev demografskih podatkov 
V anketi je sodelovalo 129 anketirancev, od tega je na vprašanje o starosti odgovorilo le 
83 anketirancev. Največ anketirancev (53 %) je starih med 31 in 40 let, sledi starostna 
skupina od 26 do 30 let (26,5 %), nato starostna skupina od 41 do 50 let (10,8 %), 
predzadnja je skupina anketirancev, starih do 25 let (8,4 %), najmanjši delež pa je tistih, 
ki so starejše od 50 let, le 1,2 % (Slika 8). 
 
 
Slika 8: Starost anketirancev 
Preglednica 1: Stopnja izobrazbe 
Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki ste jo pridobili? F (n) F (%) 
Nižja ali srednja poklicna izobrazba 1 0,8 
Srednja strokovna izobrazba 12 9,3 
Srednja splošna izobrazba 13 10,1 
Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 10 7,8 
Visokošolska strokovna izobrazba 19 14,7 
Visokošolska univerzitetna izobrazba 57 44,2 
Specializacija 2 1,6 
Magisterij 9 7,0 
Doktorat 6 4,7 
Skupaj 129 100,0 
 
Kar 44,7 % vprašanih ima pridobljeno visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo, sledijo 
tiste z visokošolsko strokovno izobrazbo (14,7 %). Najmanjši delež anketirancev je z 
nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo (0,8 %) ter specializacijo (1,6 %) (Preglednica 1). 
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Preglednica 2: Regija prebivališča 
V kateri regiji prebivate? F (n) Veljavni % 
Veljavne vrednosti Prekmurje 3 2,3 
Štajerska 19 14,8 
Koroška 2 1,6 
Gorenjska 8 6,3 
Osrednja Slovenija 48 37,5 
Dolenjska 7 5,5 
Primorska 41 32,0 
Skupaj 128 100,0 
 
Največji delež anketirancev prihaja iz osrednje Slovenije (37,5%), sledijo anketiranci iz 
Primorske (32 %). Najmanj je anketirancev iz Koroške (1,6 %) in Prekmurja (2,3 %) 
(Preglednica 2). 
Preglednica 3: Tip okolja, v katerem živijo anketiranci 
V katerem okolju živite? F (n) F (%) 
Urbano (mestno) 72 55,8 
Ruralno (vaško) 57 44,2 
Skupaj 129 100,0 
 
Več anketirancev živi v mestnem okolju (55,8 %), nekaj manj, 44,2 %, pa v ruralnem 
oz. vaškem okolju (Preglednica 3). 
5.2 Predstavitev zaprtih anketnih vprašanj 
Preglednica 4: Ali imate otroke? 
Ali imate otroke? F (n) F (%) 
Da 117 90,7 
Ne 9 7,0 
Pričakujem otroka 3 2,3 
Skupaj 129 100,0 
 
Kar 90,7 % anketirancev pravi, da že ima otroke. Le 7 % otrok še nima in 2,3 % 
vprašanih otroka trenutno pričakuje (Preglednica 4).  
Preglednica 5: Koliko časa je bil dojen 1. otrok? 
Koliko časa je bil dojen 1. otrok? (v mesecih) F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Ni bil dojen 8 7,0 
Dojen do 6 mesecev 28 24,6 
Dojen od 7 do 15 mesecev 45 39,5 
Dojen od 16 do 24 mesecev 14 12,3 
Dojen več kot 24 mesecev 4 3,5 
Še dojim 15 13,2 
Skupaj 114 100,0 
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Skoraj 40 % anketirank, ki so odgovorile na vprašanje "Koliko časa je bil dojen vaš prvi 
otrok?", pravi, da so 1. otroka dojile od 7 do 15 mesecev. Sledijo tiste, ki so dojile do 6 
mesecev (24,6 %), in nato tiste, ki otroka še dojijo (13,2 %). Le 7 % anketirank prvega 
otroka ni nikoli dojilo (Preglednica 5).   
Preglednica 6: Koliko časa je bil dojen 2. otrok? 
Koliko časa je bil dojen 2. otrok? (v mesecih) F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Ni bil dojen 5 8,8 
Dojen do 6 mesecev 14 24,6 
Dojen od 7 do 15 mesecev 18 31,6 
Dojen od 16 do 24 mesecev 10 17,5 
Dojen več kot 24 mesecev 2 3,5 
Še dojim 8 14,0 
Skupaj 57 100,0 
 
Prav tako so anketiranke svojega drugega otroka v največji meri dojile od 7 do 15 
mesecev (31,6 %). Sledijo tiste, ki so svojega drugega otroka dojile do 6 mesecev (24,6 
%). Kar 14 % pa je takih, ki svojega drugega otroka še vedno dojijo. Le 8,8 % drugega 
otroka ni nikoli dojilo. Tistih, ki so svojega drugega otroka dojile več kot 24 mesecev, 
je le 3,5 % (Preglednica 6). 
Preglednica 7: Ob prihodu otroka bom/sem dojila kjer koli, tudi na javnih krajih 
Označite, kako se strinjate s trditvijo 
(odgovorite tudi tiste, ki že imate otroke, kako 
bi bilo, če bi še enkrat šle skozi materinstvo): 
Ob prihodu otroka bom dojila kjer koli, tudi na 
javnih krajih. F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Da 90 76,9 
Ne 27 23,1 
Skupaj 117 100,0 
 
Velik odstotek (76,9 %) žensk pravi, da bodo ob prihodu otroka dojile kjer koli oz. bi to 
počele, če bi šle še enkrat skozi materinstvo, tudi na javnem kraju. Le 23,1 % žensk pa 
pravi, da tega ne bodo oz. ne bi počele, če bi šle še enkrat skozi materinstvo 
(Preglednica 7).  
Preglednica 8: Ali je dojenje priročnejše oz. preprostejše kot hranjenje z mlečno formulo? 
Ali menite, da je dojenje priročnejše oz. 
preprostejše kot hranjenje z mlečno formulo? F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Da 111 94,1 
Ne 7 5,9 
Skupaj 118 100,0 
 
Kar 94,1 % vprašanih meni, da je dojenje priročnejše oz. preprostejše kot hranjenje z 
mlečno formulo. Le 5,9 % vprašanih pa meni nasprotno (Preglednica 8). 
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Preglednica 9: Snovi v materinem mleku imajo več hranilnih snovi kot mlečna formula 
Ali menite, da ima materino mleko več hranilnih snovi oz. 
snovi, potrebnih za otrokov razvoj, kot mlečna formula? F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Da 110 93,2 
Ne 8 6,8 
Skupaj 118 100,0 
 
Da ima materino mleko več hranilnih snovi oz. snovi, potrebnih za otrokov razvoj, kot 
mlečna formula, meni kar 93,2 % žensk, le 6,8 % pa jih meni, da materino mleko nima 
več hranilnih snovi kot mlečna formula (Preglednica 9). 
Preglednica 10: Podpiranje dojenja izključno do 6. meseca 
Ali podpirate dojenje izključno do otrokovega 
6. meseca starosti? (samo materino mleko, brez 
druge oblike hrane) F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Da 67 57,3 
Ne 30 25,6 
Drugo 20 17,1 
Skupaj 117 100,0 
 
Več kot polovica (57,3 %) anketirank pravi, da podpirajo dojenje izključno do 
otrokovega 6. meseca, torej samo z materinim mlekom, brez druge oblike hrane. 
Četrtina anketirank pa tega ne podpira. Preostalih 17 % jih podpira hranjenje z 
materinim mlekom, če je to mogoče. Ko to ni mogoče, dopuščajo tudi druge možnosti 
(adaptirano mleko, dodatki, gosta hrana), seveda je to odvisno tudi od posameznega 
otroka in odločitve posameznika (Preglednica 10).  
Preglednica 11: Dojenje na javnem kraju 
Ali ste že dojili na javnem kraju in ali vam je bilo 
prijetno? F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Da, na javnem kraju sem že dojila in 
počutila sem se prijetno. 
62 53,4 
Da, na javnem kraju sem že dojila, 
vendar mi je bilo zaradi družbe 
neprijetno. 
17 14,7 
Ne, na javnem kraju še nisem dojila, 
bi si pa želela. 
11 9,5 
Ne, na javnem kraju še nisem dojila 
in si tudi ne želim. 
26 22,4 
Skupaj 116 100,0 
 
Nekaj več kot polovica (53,4 %) anketirank pravi, da so na javnem mestu že dojile in so 
se ob tem počutile prijetno. Na javnem kraju je prav tako že dojilo 14,7 % anketirank, 
vendar jim je bilo zaradi družbe neprijetno. Na javnem kraju bi si jih želelo dojiti kar 
9,5 %, pa tega do zdaj še niso počele. Nekaj manj kot četrtina (22,4 %) vprašanih pa 
pravi, da na javnem kraju še niso dojile in si tega tudi ne želijo (Preglednica 11). 
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Preglednica 12: Izkušnja pri dojenju v javnosti 
Kakšna je vaša izkušnja z dojenjem v javnosti, ste bili deležni 
kakšnih opazk, komentarjev ali "drugačnih" pogledov? F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Komentarjev ni bilo, le pogledali so me grdo, češ, 
"tega se ne počne v javnosti". 
3 3,6 
Več ljudi si je med seboj šepetalo in me 
neodobravajoče gledalo. 
2 2,4 
Ljudje so me radovedno pogledali in se mi 
nasmehnili. 
19 22,9 
Med seboj so si šepetali, me gledali z nasmehom in 
prikimavali. 
2 2,4 
Zasledila nisem nobenih odzivov ljudi, bili so 
nepristranski, kot da ne bi dojila. 
52 62,7 
Drugo 5 6,0 
Skupaj 83 100,0 
 
Kar 62,7 % anketirank je povedalo, da pri dojenju v javnosti ni zasledilo nobenih 
odzivov ljudi oz. da so bili ti nepristranski do videnega, torej kot da ne bi dojile. 
Radovedne poglede in nasmihanje je ob dojenju v javnosti doživelo 22,9 % anketirank. 
Le 3,6 % anketirank pa je ob dojenju v javnosti opazilo, da so jih grdo pogledali, češ, 
"tega se ne počne v javnosti", komentarjev pa ni bilo. 2,4 % vprašanih pravi, da so si 
ljudje med seboj šepetali in neodobravajoče gledali, ko so jih videli dojiti v javnosti. Isti 
delež anketirank pa pravi tudi, da so si ljudje med seboj šepetali in z nasmeškom 
gledali, ko so videli dojenje v javnosti. Preostalih 6 % pravi, da jih ne gane, kaj si kdo 
misli o tem, da se jim to ne zdi nič kaj takšnega in da pri dojenju otroka v javnosti niso 
nikoli bile pozorne na okolico in odzive drugih ljudi (Preglednica 12).  
Preglednica 13: Sprejemanje dojenja v javnosti 
Vaša ocena sprejemanja dojenja v javnosti F (n) Veljavni % 
Veljavne enote 1 2 1,7 
2 2 1,7 
3 8 6,9 
4 6 5,2 
5 25 21,6 
6 7 6,0 
7 13 11,2 
8 27 23,3 
9 12 10,3 
10 14 12,1 
Skupaj 116 100,0 
 
Ženske so ocenile sprejemanje dojenja v javnosti s precej visokimi ocenami. Ocene so 
bile po številkah od 1 do 10, pri čem je številka 1 pomenila najmanjše sprejemanje 
dojenja v javnosti oz. zelo slabo; številka 10 pa največje oz. odlično sprejemanje 
dojenja v javnosti. Oceno 8 je dalo 23,3 % anketirancev, oceno 9 10,3 % vprašanih ter 
oceno 10 kar 12,1 % anketiranih. Z oceno 1 in 2 sta sprejemanje dojenja v javnosti 
ocenili le dve osebi pri vsaki kategoriji. Oceno 5 pa je dalo kar veliko anketirank, nekaj 
manj kot četrtina (21,6 %) vseh vprašanih (Preglednica 13).  
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Preglednica 14: Dojenje v javnosti 
Ali ste v javnosti kdaj opazili mater, ki doji otroka? F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Da 111 94,1 
Ne 7 5,9 
Skupaj 118 100,0 
 
Skoraj vse anketiranke (94,1 %) so v javnosti že opazile mater, ki doji otroka. Le 5 
anketirank pa ni nikoli opazilo matere, ki doji otroka v javnosti (Preglednica 14).  
Preglednica 15: Doživljanje dojenja v javnosti pri drugih ženskah 
Kako ste dogodek doživljali? F (n) Veljavni % 
Veljavne enote  Nelagodno, dojenje v javnosti ni primerno. 6 5,5 
Prijetno, dojenje v javnosti ni nič sramotnega ali slabega, temveč naravno 
dejanje. 
60 54,5 
Vseeno, nisem imela nobenih občutij. 36 32,7 
Drugo 8 7,3 
Skupaj 110 100,0 
 
Nekaj več kot polovica vprašanih (53,5 %) pravi, da so doživljale dojenje v javnosti pri 
drugih ženskah kot prijetno, to se jim ne zdi nič sramotnega ali slabega, temveč naravno 
dejanje. 32,7 % žensk ob tem ni doživelo nobenih posebnih občutij, le 5,5 % vprašanih 
pa je povedalo, da so se ob tem počutile nelagodno, saj se jim zdi, da dojenje v javnosti 
ni primerno. Drugih 7,3 % vprašanih pa pravi: če je diskretno, je to čisto v redu, če pa 
se dojko preveč vidi, ni primerno za v javnost, saj otrok nima miru sredi nakupovalnega 
središča ali pa na igrišču; dojenje v javnosti ni primerno, se pa ob tem ne počutim 
nelagodno, menim samo, da je nespoštljivo od mame, da otroku ne zagotovi mirnega 
hranjenja in se mu med dojenjem ne posveti (ni težava v javnosti ali z razkritjem dojke); 
dokler nisem postala mama, mi je bilo čudno in neprimerno; menim, da se mora mati 
dojenju posvetiti, otrok se mora v miru najesti, predvsem pa v okolju, ki je za to 
primerno; počutila sem se nelagodno, ker je ženska enomesečnega otroka dojila v 
trgovskem središču, v katerega po mojem mnenju otrok ne sodi, ena anketiranka pa 
pravi da je vse odvisno od razgaljenosti ženske (Preglednica 15).  
Preglednica 16: Dejavniki, ki vplivajo na nesprejemanje dojenja v javnosti 
 Kaj menite, kateri od spodaj naštetih dejavnikov 
lahko vpliva na nesprejemanje dojenja v javnosti? 
F (n) F (%) 
Starejši ljudje 48 15,5 
Mlajši ljudje 18 5,8 
Nižja stopnja izobrazbe 19 6,1 
Višja stopnja izobrazbe 4 1,3 
Nižji socialni status 15 4,8 
Dobri družinski in družbeni odnosi (podpora) 5 1,6 
Slabi družinski in družbeni odnosi 35 11,3 
Pozitivna samopodoba 4 1,3 
Negativna samopodoba 64 20,6 
Vera 44 14,2 
Zgled 38 12,3 
Drugo 16 5,2 
Skupaj 310 100 
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Dejavnik, za katerega ženske menijo, da v največji meri vpliva na nesprejemanje 
dojenja v javnosti, je negativna samopodoba (20,6 %), sledita dejavnika starejši ljudje 
(15,5 %) in vera kot dejavnik nesprejemanja dojenja v javnosti (14,2 %). Po mnenju 
Slovenk v najmanjši meri vplivata pozitivna samopodoba (1,3 %) in višja stopnja 
izobrazbe (1,6 %). Kot druge dejavnike pa je 5,2 % žensk navedlo še: nerazumevanje, 
da je dojenje nekaj popolnoma naravnega in normalnega; nevednost o kakovostih 
dojenja in sprejemanje današnjega ritma življenja; neznanje in pomanjkanje lastnih 
izkušenj z dojenjem; nič od naštetega; raznolikost ljudi; predsodki, da je dojenje 
intimno dejanje in naj mati zato ne doji v javnosti; obnašanje doječih mam; čeprav gre 
za naravno stvar, je treba imeti malo diskretnosti in uvidevnosti do drugih ter vzorci 
staršev in drugih ljudi (Preglednica 16). 
Preglednica 17: Primernost dojenja na različnih javnih krajih 
Ali je dojenje na spodaj 
omenjenih krajih primerno? 
Sploh se ne 
strinjam 
Ne strinjam 
se 
Sem 
nevtralen 
Strinjam 
se 
Popolnoma 
se strinjam 
Skupaj 
Bar 
F (n) 25 9 25 16 41 116 
Veljaven % 21,6 7,8 21,6 13,8 35,3 100,0 
Restavracija 
F (n) 18 11 22 18 46 115 
Veljaven % 15,7 9,6 19,1 15,7 40,0 100,0 
Trgovina z 
oblačili 
F (n) 20 20 30 12 34 116 
Veljaven % 17,2 17,2 25,9 10,3 29,3 100,0 
Nakupovalno 
središče 
F (n) 14 6 19 23 51 113 
Veljaven % 12,4 5,3 16,8 20,4 45,1 100,0 
Park, 
sprehajališče 
F (n) 4 3 11 22 72 112 
Veljaven % 3,6 2,7 9,8 19,6 64,3 100,0 
Na ulici, trgu 
F (n) 11 6 24 25 45 111 
Veljaven % 9,9 5,4 21,6 22,5 40,5 100,0 
Cerkev 
F (n) 41 16 23 11 25 116 
Veljaven % 35,3 13,8 19,8 9,5 21,6 100,0 
Javna 
stranišča 
F (n) 61 13 13 11 18 116 
Veljaven % 52,6 11,2 11,2 9,5 15,5 100,0 
 
Kar 35,3 % vprašanih se popolnoma strinja, da je dojenje v barih primerno, nekaj manj 
(21,6 %) pa se jih s tem sploh ne strinja. Prav tako se zelo velik delež (40 %) 
popolnoma strinja s tem, da je dojenje v restavraciji primerno. Skoraj 30 % pa jih pravi, 
da je dojenje primerno tudi v trgovini z oblačili. 45,1 % se jih popolnoma strinja, da je 
dojenje primerno v nakupovalnih središčih. Največ, kar 64,3 % žensk, pa popolnoma 
odobrava dojenje v parkih in na sprehajališčih. Z dojenjem na ulici in trgu se 
popolnoma strinja 40,5 % vprašanih, medtem ko se v cerkvi z dojenjem popolnoma ne 
strinja kar 35,3 % vprašanih, 21,6 % pa jih dojenje popolnoma odobrava tudi na tem 
mestu (cerkev). Z dojenjem v javnih straniščih pa se popolnoma ne strinja več kot 
polovica anketirank (52,6 %) (Preglednica 17).  
Preglednica 18: Sobe za dojenje 
Po svetu obstajajo tako imenovane »sobe za dojenje«. Bi se odločili za dojenje 
v omenjenih prostorih oz. sobah, če bi bile postavljene tudi pri nas? F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Da 77 67,0 
Ne, dojenja se ne skriva, je naravna stvar in to lahko vidijo vsi. 26 22,6 
Ne vem 12 10,4 
Skupaj 115 100,0 
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Kar 67 % anketirank pravi, da bi uporabljale "sobe za dojenje", če bi ostajale tudi pri 
nas. Le 22,6 % pa jih teh sob ne bi uporabljalo. O tem se ni odločilo kar 10,4 % 
vprašanih (Preglednica 18). 
Preglednica 19: Izpostavljanje oz. razkritje bradavice pri dojenju 
Ali je primerno, da mati tik pred pristavljanjem 
otroka na dojko vidno izpostavi bradavico oz. se ne 
zakrije ? F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Da 20 17,1 
Ne 30 25,6 
Mi je vseeno 62 53,0 
Ne vem 5 4,3 
Skupaj 117 100,0 
 
Nekaj več kot polovica (53 %) anketirank pravi, da jim je vseeno, če ženska tik pred 
pristavljanjem otroka na dojko vidno izpostavi bradavico. Četrtina jih je mnenja, da to 
ni primerno, 17,1 % vprašanih pa pravi, da je to primerno. Le 4,3 % žensk o tem ne 
razmišlja (odgovor "ne vem") (Preglednica 19). 
Preglednica 20: Dojenje kot ženska pravica 
Ali menite, da je dojenje v javnosti 
ženska pravica? F (n) Veljavni % 
Veljavne enote Da 96 82,1 
Ne 11 9,4 
Ne vem 10 8,5 
Skupaj 117 100,0 
 
Odločnih 82,1 % Slovenk meni, da je dojenje v javnosti ženska pravica. Le 9,4 % se jih 
s tem ne strinja. 8,5 % žensk pa pravi, da ne vedo, ali je to pravica ali ni (Preglednica 
20).  
5.3 Predstavitev odprtih anketnih vprašanj (mnenj) 
Vprašanje 1: Ali je po vašem mnenju dojenje v javnosti primerno – sprejemljivo in 
zakaj? 
Večina ženska pravi, da je po njihovem mnenju dojenje v javnosti primerno. To tudi 
obrazložijo: če je dojenje diskretno, če ženske dojko zakrijejo, če lahko odrasli jemo v 
javnosti, lahko tudi naši otroci, seveda, saj gre za naraven proces, dojenje je namreč 
zadovoljitev otrokove potrebe po hranjenju, dojenje v javnosti kjer koli in kadar koli, če 
je otrok lačen. Nasprotnice dojenja v javnosti pa pravijo, da otrok potrebuje pri 
hranjenju mir, zato javni kraji za to niso primerni, ena od anketirank pravi, da "gre za 
izgubo kompasa pri materah. Ne gre več za dobrobit otroka, pač pa materin občutek 
večvrednosti. Glede na to, da naj bi bilo dojenje intimna vez med mamo in otrokom, je 
le-to težko sredi množice, v hrupu." Nekaj anketirank pa pravi, da je dojenje v javnosti 
včasih primerno, včasih pa ne, odvisno od trenutka, okolice, potreb otroka in 
podobno. 
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Vprašanje 2: Ali menite, da v Sloveniji ljudje podpiramo dojenje v javnosti in zakaj? 
Veliko anketirank meni, da Slovenci podpiramo dojenje v javnosti, saj je to nekaj 
naravnega in nič slabega. Nekatere anketiranke pravijo, da se jih zdi, da vedno bolj 
dopuščamo dojenje v javnosti in to ni več takšen tabu kot pred leti, prav tako nekatere 
pravijo, da niso opazile nobenih zgražanj, nasprotovanj ali neodobravanja s strani 
javnosti. Nekatere anketiranke pa opažajo nepodpiranje dojenja v javnosti. Pravijo, da 
ljudje niso dovolj odprti in se jim to zdi nekaj sramotnega, prav tako so prisotni 
predsodki, povezani z goloto v javnosti. Nekatere tudi menijo, da je neodobravanja več 
v ruralnem okolju kot v mestih. Nekaj anketirank pa pravi, da Slovenci delno 
podpiramo dojenje v javnosti. Eni podpirajo, drugi ne, odvisno od vsakega 
posameznika. 
5.4 Testiranje hipotez 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati testiranja hipotez. 
5.4.1 Hipoteza 1 
Pri testiranju prve hipoteze smo uporabili vprašanje: Kako po vaših izkušnjah ocenjujete 
sprejemanje dojenja v javnosti? Naredili smo univariatno analizo, natančneje prikaz 
opisnih statistik za vprašanje 6. 
Hipoteza 1: Slovenskim ženskam je dojenje v javnosti sprejemljivo. 
Preglednica 21: Opisne statistike (vprašanje 6) 
Vaša ocena sprejemanja dojenja v javnosti n Min Maks Aritmetična sredina Std. odklon 
  116 1 10 6,69 2,286 
 
Ocenjevanje je bilo mogoče na lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni zelo slabo 
sprejemanje, 10 pa odlično sprejemanje. Aritmetična sredina (6,69) nam pove, da je 
sprejemanje dojenja v javnosti kar visoko (skoraj 7) (Preglednica 21).  
Na podlagi rezultatov lahko H1 potrdimo.  
5.4.2 Hipoteza 2 
Za testiranje druge hipoteze smo uporabili vprašanje številka 9: Kaj menite, kateri od 
spodaj naštetih dejavnikov lahko vpliva na nesprejemanje? Iz nabora dejavnikov pri tem 
vprašanju  smo izbrali samo "starejše" in "mlajše ljudi". Naredili smo univariatno 
analizo, natančneje prikaz po frekvencah.   
Hipoteza 2: Starejši ljudje po mnenju slovenskih žensk težje sprejemajo dojenje v 
javnosti kot mlajša populacija. 
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Preglednica 22: Frekvenčna porazdelitev 
Kaj menite, kateri od spodaj naštetih dejavnikov 
lahko vpliva na nesprejemanje dojenja v javnosti? 
F (n) F (%) 
Starejši ljudje 48 72,70% 
Mlajši ljudje 18 27,30% 
Skupaj 66 100,00% 
 
Kar 72 % vprašanih pravi, da so starejši ljudje tisti, ki ne sprejemajo dojenja v javnosti. 
Le 27,3 % anketiranih pa pravi, da so mlajši tisti, ki ne sprejemajo dojenja v javnosti 
(Preglednica 22).  
Hipotezo 2 lahko potrdimo.   
5.4.3 Hipoteza 3 
Za preverjanje hipoteze 3 smo uporabili dve vprašanji. Vprašanje številka 5: Ali imate 
otroke? in vprašanje 6: Kako po vaših izkušnjah ocenjujete sprejemanje dojenja v 
javnosti? Naredili smo bivariatno statistično analizo (t-test) za preverjanje razlik v 
aritmetični sredini na dveh vzorcih. Vprašanje 5 je imelo tri različne odgovore ("da", 
"ne" in "pričakujem otroka"), zato smo ga rekodirali in tako dobili samo dve kategoriji 
"da" in "ne". Anketiranke, ki so obkrožile odgovor "pričakujem otroka", smo uvrstili 
med tiste, ki so odgovorile, da imajo otroke (odgovor "da").  
Hipoteza 3: Ženske, ki imajo otroke, dojenje v javnosti sprejemajo bolj od tistih, ki 
otrok nimajo.  
Preglednica 23: Opisne statistike za dva vzorca (imajo otroke/nimajo otrok) 
Ali imate otroke? n 
Aritmetična 
sredina 
Standardni 
odklon 
Standardna napaka 
aritmetične sredine 
Vaša ocena sprejemanja 
dojenja v javnosti 
Da 108 6,85 2,254 0,217 
Ne 8 4,50 1,512 0,535 
 
Na podlagi aritmetične sredine smo ugotovili, da je glede na to, ali imajo anketiranke 
otroka ali ne, razlika v aritmetični sredini očitna. Pri tistih, ki imajo otroka, je 
aritmetična sredina 6,85, medtem ko je pri tistih, ki otroka nimajo, aritmetična sredina 
4,50. To pomeni, da je pri ženskah, ki imajo otroka, sprejemanje dojenja v javnosti 
večje kot pri tistih, ki otrok še nimajo (Preglednica 23).  
Preglednica 24: Rezultati testa o enakosti varianc in enakosti povprečij na dveh vzorcih (imajo 
otroke/nimajo otrok) 
Ocena sprejemanja 
dojenja v javnosti 
Levenov test 
enakosti varianc t-test za enakost aritmetičnih sredin 
F 
Statistična 
značilnost T df 
Statistična 
značilnost 
Razlika 
aritmet. 
sredin 
Standard. 
napaka 
razlika 
95 % interval 
zaupanja 
Spodaj Zgoraj 
 Enakost varianc 
predpostavljena 
3,204 ,076 2,897 114 ,005 2,352 ,812 ,744 3,960 
Enakost varianc ni 
predpostavljena 
    4,077 9,478 ,002 2,352 ,577 1,057 3,647 
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F-statistika ima vrednost 3,204, njena statistična značilnost pa je 0,76 (7,6 %). Ničelne 
domneve, ki predpostavlja enakost varianc, zato ne moremo zavrniti, saj bi bilo tveganje 
preveliko (več kot 5 %). V nadaljevanju smo upoštevali rezultate, kjer je enakost 
varianc predpostavljena (preglednica 24).  
Testna statistika T ima vrednost 2,897 in je statistično značilna pri 0,005 (0,5 %). 
Ničelno domnevo, ki predpostavlja enakost aritmetičnih sredin, zato zavrnemo in 
ugotovimo, da obstaja razlika med sprejemanjem dojenja v javnosti pri ženskah, ki 
imajo otroke, in tistih, ki otrok še nimajo. Sprejemanje dojenja v javnosti je torej 
statistično značilno različno med skupinama (imajo otroke/nimajo otrok). 
Hipotezo 3 potrdimo. 
5.4.4 Hipoteza 4 
Za testiranje četrte hipoteze smo uporabili vprašanje številka 9: Kaj menite, kateri od 
spodaj naštetih dejavnikov lahko vpliva na nesprejemanje? Iz nabora dejavnikov pri tem 
vprašanju smo izbrali samo "nižja stopnja izobrazbe", "brezposelnost", "nižji socialni 
status", "slabi družinski in družbeni odnosi" ter "negativna samopodoba". Naredili smo 
univariatno analizo, natančneje prikaz po frekvencah.   
Hipoteza 4: Ženske menijo, da dejavniki, kot so nižja stopnja izobrazbe, 
brezposelnost, nižji socialni status, slabi družinski in družbeni odnosi ter negativna 
samopodoba, vplivajo na nesprejemanje dojenja v javnosti.  
Preglednica 25: Prikaz frekvenc 
Kaj menite, kateri od spodaj naštetih dejavnikov 
lahko vpliva na nesprejemanje dojenja v javnosti? 
F (n) F (%) 
Nižja stopnja izobrazbe 19 14,30% 
Nižji socialni status 15 11,30% 
Slabi družinski in družbeni odnosi 35 26,30% 
Negativna samopodoba 64 48,10% 
Skupaj 133 100,00% 
 
Za vse zgoraj navedene dejavnike ženske ocenjujejo, da v različni meri vplivajo na 
nesprejemanje dojenja v javnosti. V največji meri (48,1 %) to pripisujejo negativni 
samopodobi, sledijo slabi družinski in družbeni odnosi (26,3 %), nižja stopnja izobrazbe 
(14,3 %) in nazadnje nižji socialni status (11,3 %) (Preglednica 25).  
Hipotezo 4 lahko potrdimo.   
5.4.5 Hipoteza 5 
Za testiranje zadnje hipoteze 5 smo uporabili vprašanje številka 8: Kako ste dogodek 
doživljali? Na to vprašanje so odgovarjale ženske, ki so na predhodno vprašanje 
odgovorile, da so v javnosti že videle mater, ki je dojila otroka. Za preverjanje te 
hipoteze smo naredili univariatno analizo, natančneje grafični prikaz rezultatov.   
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Hipoteza 5: Ženske, ki so srečale oz. videle mater, ki je dojila v javnosti, so ta 
dogodek doživljale kot prijetno situacijo.   
 
Slika 9: Grafični prikaz 
Več kot polovica (54,5 %) anketirank je odgovorila, da so dojenje v javnosti doživljale 
kot prijetno. Menijo, da to ni nič sramotnega ali slabega, temveč naravno dejanje (Slika 
9).  
Tudi hipotezo 5 lahko potrdimo.   
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6 RAZPRAVA 
Ugotovili smo, da matere v Sloveniji podpirajo dojenje v javnosti, pri ocenjevanju po 
lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni slabo sprejemanje, 10 pa zelo dobro, je rezultat skoraj 
7, kar je precej visoko. Ta podatek se ujema s podatki iz študij iz Kanade (Spurles in 
Babineau, 2011; Sheeshka in sod., 2001), Velike Britanije (Marsden in Abayomi, 2012) 
in Avstralije (Meng in sod., 2013). Ugotovili smo tudi, da anketiranke v več kot 70 % 
menijo, da starejši ljudje oz. starejša populacija ne podpira dojenja v javnosti. Ta 
podatek se ujema tudi z ugotovitvami tujih obravnavanih študij (Meng in sod., 2013). 
Ravno tako je potrjeno, da ženske v Sloveniji, ki imajo otroke, bolj sprejemajo dojenje v 
javnosti kot ženske, ki še niso matere. Ta podatek se ujema s študijami iz tujih držav 
(Marsden in Abayomi, 2012), mamice, ki že imajo izkušnjo z dojenjem, in tudi moški 
(Spurles in Babineau, 2011), ki so že bili priča dojenju, bolj pozdravljajo in podpirajo 
dojenje na javnih krajih kot ljudje ki te izkušnje nimajo. 
Iz rezultatov raziskave, ki smo jo izvedli v okviru diplomske naloge je razvidno tudi, da 
so starost (starejši ljudje), slabi družinski in družbeni odnosi ter nizka samopodoba 
dejavniki, ki vplivajo na nesprejemanje dojenja v javnosti. Tudi ti podatki se ujemajo s 
tujimi študijami (Marsden in Abayomi, 2012; Boyer, 2012; Meng in sod., 2013; Spurles 
in Babineau, 2011; Sheeshka in sod., 2001). Kraji, ki so po mnenju slovenskih žensk 
primerni za dojenje, so bari, restavracije, nakupovalna središča, parki, najmanj pa 
cerkev in javna stranišča. Predvsem pri slednjem odgovoru se pokaže, da mislijo, da 
stranišča niso primerna za hranjenje otroka, saj se tudi odrasli ne prehranjujemo na 
straniščih. 
V tujih študijah ljudje podpirajo dojenje v »sobah za dojenje«, tudi slovenske ženske bi 
jih v skoraj 70 % uporabljale, kar je prav tako podobno mišljenje, kot ga imajo v tujini. 
Kot je v teoretičnem delu zapisano, težavo predstavlja tudi situacija, ko ženska med 
pristavljanjem otroka razkrije bradavico. V obravnavani literaturi (Spurles in Babineau, 
2011) so to težavo pogosteje omenjali moški; 50 % slovenskih žensk, ki so sodelovale 
pri anketi, je vseeno, ali se dojka izpostavi, 25 % pa jih celo meni, da to ni primerno. 
V Veliki Britaniji so ženske, ki dojijo, ne glede na kraj, zakonsko zaščitene; 82 % 
slovenskih anketirank pa tudi meni, da je dojenje v javnosti ženska pravica. 
Iz naših ugotovitev je razvidno, da ženske v Sloveniji dojenje v javnosti podpirajo in se 
jim zdi sprejemljivo. So tudi mnenja, da je starejša populacija tista, ki dojenje na javnih 
krajih manj sprejema. Kot je splošno znano, so izkušnje tiste, ki nam pomagajo videti 
svet in si o njem ustvariti mnenje, zato ni presenetljivo, da dojenje v javnosti bolj 
sprejemajo tiste ženske, ki imajo otroke. Po njihovem mnenju so dejavniki, ki vplivajo 
na nesprejemanje dojenja v javnosti, sledeči: negativna samopodoba, slabi družinski in 
družbeni odnosi, nižja stopnja izobrazbe. Več kot 50 % slovenskih anketirank je 
situacijo, ko so videle doječo mamico, označilo kot prijetno. Poudariti je treba, da je 
vzorec v Sloveniji zajemal izključno ženske, v opisanih petih tujih študijah pa sta bila 
dva vzorca (Sheeshka in sod, 2001; Boyer, 2012), ki sta zajemala samo vzorec žensk. 
Vse hipoteze so bile potrjene in ugotovitve se ujemajo z rezultati tujih študij (Marsden 
in Abayomi, 2012; Boyer, 2012; Meng in sod., 2013; Spurles in Babineau, 2011; 
Sheeshka in sod., 2001).  
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Omeniti moramo tudi omejitve raziskave, to je priložnostni vzorec, ki ni reprezentativen 
in ne ponazarja populacije. Sem spada tudi podatek, da tuje raziskave zajemajo 
sodelovanje obeh spolov, medtem ko je bil v naši raziskavi zajet le ženski spol. Tudi 
velikost vzorca je glede na našo populacijo premajhna, da bi bil lahko reprezentativen. 
Na podlagi vseh informacij bi za nadaljnje raziskovanje v Sloveniji na temo dojenje v 
javnosti bilo dobro, da bi se pri zbiranju podatkov obravnavala oba spola, moralo bi se 
poskrbeti, da bi vzorec zajemal čim več ljudi in da bi bila slika vzorca pestra, da bi bila 
tudi starost sodelujočih raznolika oz. taka, kot jo narekuje raziskava. Ankete oz. 
raziskave bi bilo treba objaviti na čim več spletnih straneh (če je spletna raziskava) oz. 
si med seboj pomagati z oglaševanjem raziskave med znanci, prijatelji itd. Če raziskava 
do ljudi pride v tiskani obliki, jo je priporočljivo natisniti veliko in jo poslati v čim več 
gospodinjstev. 
Prišli smo do sklepa, da bi bile potrebne tudi družbene spremembe. Novih zakonov 
morda ni treba uvesti, bi pa bilo dobro, da se v parlamentu dogovorijo oz. da razmislijo 
o novih ukrepih za dodatno spodbujanje dojenja in tudi dojenja v javnosti. Lahko bi 
izdelali brošure na temo dojenja v javnosti, kjer bi obrazložili širši javnosti, zakaj je to 
nekaj naravnega, ob svetovnem tednu dojenja bi lahko organizirali javne delavnice za 
vse generacije, kjer bi bil glavni koncept dojenje na javnih krajih, med ljudmi – to bi 
lahko bili tudi pikniki v parkih. Po spletu, predvsem slovenskih spletnih straneh, bi ljudi 
obveščali o teh dogodkih v tednu dojenja, navsezadnje bi lahko to bila novica v 
poročilih. Ministrstvo za zdravje bi lahko poskrbelo, da bi bilo med zdravstvenim 
osebjem še več izobraževanj na to temo, naučili bi jih, kako naj dojenje spodbujajo, 
kako naj v ta proces vključijo mlade mamice že v porodnišnici in tudi njihove svojce. V 
šolah bi otroke že od malega učili, da je dojenje pomembno in niti najmanj sramotno, če 
se to počne v javnosti. Reklame bi obesili po zdravstvenih ustanovah, čim več reklam bi 
se moralo vrteti po televiziji med filmi, oddajami in ne samo v poročilih, kot smo prej 
omenili. Dobro bi bilo izvesti tudi ankete na državni ravni, da bi med Slovenci preverili 
dejansko stanje, kako spodbujamo dojenje v javnosti. 
Menimo, da je potrebno še veliko izobraževanja in obveščanja ljudi o pomenu dojenja 
in njegovem sprejemanju. Zato smo na vrsti mi, zdravstveni delavci, socialni delavci, 
psihologi itd., torej ljudje, ki imamo o tej temi poglobljeno znanje, da laično javnost 
skozi svoje vsakdanje delo poučimo, ji predamo znanja, da bo bolj ozaveščena, kot bi 
sicer bila. 
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7 ZAKLJUČEK 
Dojenje je naraven način prehrane za optimalno telesno in duševno rast in razvoj otroka, 
saj je materino mleko popolnoma prilagojeno njegovim potrebam. Lačen otrok se ne 
ozira na primernost ali neprimernost trenutka za hranjenje, jesti želi takoj, ko je lačen; 
to pa se velikokrat zgodi izven doma, v javnosti. Skozi obravnavano literaturo je bilo 
ugotovljeno, da v Veliki Britaniji, Avstraliji in Kanadi sprejemajo dojenje v javnosti, 
hkrati pa udeleženci raziskave opisujejo, da opažajo, kako družba dojenja ne sprejema 
najbolje, to se kaže predvsem z neodobravajočimi pogledi mater, ki dojijo. V Sloveniji 
je po rezultatih razvidno, da anketiranke sprejemajo dojenje v javnosti, hkrati pa so 
mnenja, da družba dojenje vedno bolj sprejema, same pa so večinoma imele z dojenjem 
ali videnjem dojenja v javnosti pozitivno izkušnjo, kar se razlikuje od tujih ugotovitev. 
Potrebnega bo še nekaj časa, da bo družba večinoma sprejemala dojenje tudi izven 
doma. Gospodarska razvitost države še ne pomeni, da je imuna na stereotipe. Dojenje v 
javnosti je še precej zaznamovano, zato bi bilo treba izvajati izobraževanja za širšo 
laično javnost o tem, kako koristno je dojenje tako za otroka kot mater Z leti se bo 
sprejemanje dojenja v javnosti večalo, saj se ga vedno bolj promovira in oglašuje, 
družba potrebuje čas, da bo to sprejela kot nekaj normalnega, zato naj matere še naprej 
dojijo kjer koli in kadar koli, saj kot pravi splošno znani rek, »vaja dela mojstra«. 
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POVZETEK 
Dojenje je naraven proces. Mleko je prva hrana, s katero rastemo, se razvijamo. Dojenje 
je tudi posebna vez med materjo in otrokom, ne samo fizična, temveč tudi duševna, 
otrok potrebuje hrano in stik z materjo kjer koli in kadar koli, to pa pomeni tudi dojenje 
v javnosti. Namen diplomske naloge je bil proučiti področje dojenja v javnosti v 
Sloveniji. Cilj je bil s proučitvijo in identifikacijo stališč (pozitivnih ali negativnih) 
slovenske družbe oblikovati morebitne ukrepe, ki bi se ob ugotovljenih pozitivnih ali 
negativnih stališčih usmerjali v ohranjanje ali promocijo dojenja na javnih krajih. Gre za 
koncept ozaveščanja javnosti o dojenju kot načinu hranjenja novorojenca, ki se v 
sodobni družbi vse bolj prilagaja postavljenim družbenim normam in standardom. 
Osrednja hipoteza raziskave je bila »Slovenskim ženskam je dojenje v javnosti 
sprejemljivo«. Raziskovalni instrument je bil anketni vprašalnik, sestavljen na podlagi 
pregleda literature. Priložnostni vzorec je sestavljalo 129 žensk, ki so v času od 
29.12.2014 do 29.03.2015 izpolnile spletni anketni vprašalnik. Podatki so bili 
analizirani s programom SPSS. Narejena je bila deskriptivna statistika in bivariatna 
analiza. Ugotovitve kažejo, da ženske sprejemajo dojenje v javnosti in menijo, da je to 
početje iz leta v leto bolj sprejeto. Poudariti je potrebno, da bi bilo kljub pozitivnim 
rezultatom javnost še naprej ozaveščati o koristi dojenja. Če to dejanje jemljemo kot 
nekaj naravnega, naj bo tudi dojemanje hranjenja otroka »normalno«.  
Ključne besede: dojenje, javnost, sprejemanje, otrok, ženske 
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SUMMARY  
Breastfeeding is a natural process. Mothers milk is the first food you grow, to develop. 
Breastfeeding is a special bond between mother and child, not only physical but also 
psychological, a child needs food and contact with the mother, anywhere, anytime, and 
that means breastfeeding in public. The aim was the examination and identification of 
positions (positive or negative) Slovenian company to establish any measures that could 
have identified positive or negative observations, directed to the maintenance or 
promotion of breastfeeding in public places. This is the concept of public awareness of 
breastfeeding as a way of feeding the newborn, which in modern society are 
increasingly adapting to the established social norms and standards. The main research 
hypothesis was 'Breastfeeding in public is a acceptable act for Slovenian women'. The 
research instrument was a questionnaire. Convenience sample consisted of 129 women 
from all over Slovenia, which participated and filled the questionnaire during 
29.12.2014 and 29.03.2015. The data was analysed using SPSS. Descriptive and 
bivariate analysis was performed. It has been found that women accept breastfeeding in 
public and they believe that it is more and more acceptable from the public. It needs to 
be pointed out that despite the positive results it would be good to  continue to raise 
awareness about the benefits of breastfeeding. If such action, as breastfeeding in public 
is taken as something natural, the perception of feeding the child has to be also taken as 
"normal". 
 
Keywords: breastfeeding, public acceptance, children, women 
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PRILOGE 
SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! 
Sem Kristina Pepelko, absolventka na Fakulteti za vede o zdravju Izola, smer 
Zdravstvena nega. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Sprejemanje dojenja v 
javnosti: stališča slovenske družbe. Eden pomembnejših delov moje diplomske naloge 
je proučiti področje dojenja v javnosti, kar v Sloveniji ni dovolj raziskano. Cilj je 
oblikovati morebitne predloge in ukrepe z ohranjanjem ali promocijo dojenja na javnih 
krajih. Iz tega razloga vas vljudno naprošam za sodelovanje. Anketni vprašalnik je 
anonimen in seveda prostovoljen. Podatki bodo uporabljeni izključno za pisanje 
diplomske naloge. 
Vprašalnik je namenjen zgolj ženskam. 
Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov vprašanj: demografski podatki, dojenje v 
javnosti in vaše mnenje oz. izkušnje. Vzel vam bo približno 10 minut. Pri izpolnjevanju 
vas prosim za iskrenost in doslednost, ob tem pa se vam tudi zahvaljujem za vašo 
pomoč. 
Za dodatne informacije in rezultate se lahko obrnete na e-mail: kristincika@gmail.com. 
DEMOGRAFSKI IN OSEBNI PODATKI 
Prosim, ustrezno označite ali dopišite. 
 
1. Starost ______ 
 
2.  Stopnja izobrazbe 
 
a) Osnovna šola 
b) Poklicna šola 
c) Srednja šola 
d) Višja ali visoka strokovna šola 
e) Univerzitetna izobrazba 
f) Magisterij 
g) Doktorat 
 
3. V kateri regiji prebivate? 
 
a) Prekmurje 
b) Štajerska  
c) Koroška 
d) Gorenjska 
e) Osrednja Slovenija 
f) Dolenjska 
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g) Primorska 
 
4. V katerem okolju živite? 
a) Urbano (mesto) 
b) Ruralno (vas) 
 
5. Ali imate otroke? 
a) Da 
b) Ne 
c) Pričakujem otroka 
 
6. Odgovorite tiste, ki ste na prejšnje vprašanje odgovorile z DA. Ste otroka dojili/dojite? 
Prosim, navedite, koliko mesecev je bil otrok/otroci dojen/i in njegovo/njihovo letnico 
rojstva. 
Otrok Koliko časa je bil ali je dojen? (meseci) Letnica rojstva otroka 
1. otrok     
2. otrok     
3. otrok     
4. otrok     
Otroka nisem dojila   
 
DOJENJE V JAVNOSTI 
 
1. Označite, kako se strinjate s trditvijo (odgovorite tudi tiste, ki že imate otroke, kako bi 
bilo, če bi še enkrat šle skozi materinstvo): Ob prihodu otroka bom dojila kjer koli, tudi 
na javnih krajih. 
a) Da 
b) Ne 
 
2. Ali menite, da je dojenje priročnejše oz. preprostejše kot hranjenje z mlečno formulo? 
a) Da 
b) Ne 
 
3. Ali menite, da ima materino mleko več hranilnih snovi oz. snovi, potrebnih za otrokov 
razvoj, kot mlečna formula? 
a) Da 
b) Ne 
 
4. Ali podpirate dojenje izključno do otrokovega 6. meseca starosti? (samo materino 
mleko, brez druge oblike hrane) 
a) Da 
b) Ne 
 
5. Ali ste že dojili na javnem kraju in ali vam je bilo prijetno? 
a) Da, na javnem kraju sem že dojila in počutila sem se prijetno. 
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b) Da, na javnem kraju sem že dojila, vendar mi je bilo zaradi družbe neprijetno. 
c) Ne, na javnem kraju še nisem dojila, bi si pa želela. 
d) Ne, na javnem kraju še nisem dojila in si tudi ne želim. 
 
6. Odgovorite tiste, ki ste na prejšnje vprašanje odgovorile z DA. Kakšna je vaša izkušnja 
z dojenjem v javnosti, ste bili deležni kakšnih opazk, komentarjev ali pa »drugačnih« 
pogledov? 
 
a) Komentarjev ni bilo, le pogledali so me grdo, češ, »tega se ne počne v javnosti«. 
b) Več ljudi si je med seboj šepetalo in me neodobravajoče gledalo. 
c) Na glas so komentirali, nekaj v smislu »dandanes ljudje nimajo kulture, mislijo, da 
jim je vse dovoljeno«. 
d) Pristopili so do mene in mi povedali, naj dojenje opravim v zasebnosti in ne pred 
ljudmi. 
e) Ljudje so me radovedno pogledali in se mi nasmehnili. 
f) Med seboj so si šepetali, me gledali z nasmehom in prikimavali. 
g) Pristopili so do mene, me pozdravili in povprašali o otroku ali pohvalili. 
h) Zasledila nisem nobenih odzivov ljudi, bili so nepristranski, kot da ne bi dojila. 
i) Drugo: _______________________ 
 
7. Kako po svojih izkušnjah ocenjujete sprejemanje dojenja v javnosti? Mogoči so 
odgovori od 1 do 10, kjer 1 pomeni zelo slabo, 10 pa odlično. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
8. Ali ste v javnosti kdaj opazili mater, ki doji otroka? 
a) Da 
b) Ne 
 
9. Odgovorite tiste, ki ste na prejšnje vprašanje odgovorile z DA. Kako ste dogodek 
doživljali? 
a) Nelagodno, dejanje v javnosti ni primerno. 
b) Prijetno, dojenje v javnosti ni nič slabega ali sramotnega, temveč naravno dejanje. 
c) Vseeno, ni nobenih občutij. 
d) Drugo: ______________________ 
 
10. Kaj menite, kateri od spodaj naštetih dejavnikov lahko vpliva na nesprejemanje dojenja 
v javnosti? 
a) Starejši ljudje 
b) Mlajši ljudje 
c) Nižja stopnja izobrazbe 
d) Višja stopnja izobrazbe 
e) Brezposelnost 
f) Nižji socialni status 
g) Dobri družinski in družbeni odnosi (podpora) 
h) Slabi družinski in družbeni odnosi 
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i) Pozitivna samopodoba 
j) Negativna samopodoba 
k) Vera 
l) Drugo (dopišite): ______________________ 
 
11. Spodaj je naštetih nekaj javnih krajev. Ali je dojenje na spodaj omenjenih krajih 
primerno? Z izbiro številke izrazite stopnjo strinjanja s podanimi odgovori. Mogoči so 
odgovori od 1 do 5, kjer 1 pomeni se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – sem 
nevtralen, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam.  
1. Bar 1 2 3 4 5 
2. Restavracija 1 2 3 4 5 
3. Trgovina z oblačili 1 2 3 4 5 
4. Nakupovalno središče (klopi med trgovinami) 1 2 3 4 5 
5. Park, sprehajališča 1 2 3 4 5 
6. Na ulici, trgu 1 2 3 4 5 
7. Cerkev 1 2 3 4 5 
8. Javna stranišča 1 2 3 4 5 
 
12. Po svetu obstajajo tako imenovane »sobe za dojenje«. To je samostojna majhna 
»hiška«, ki je namenjena izključno dojenju in previjanju otrok, torej ima samo 
previjalno desko, klop, da se lahko mati med dojenjem usede, in prostor za otroški 
voziček. Zaradi majhnosti se jo lahko postavi kamor koli. Mater in otroka naj bi skrila 
pred ljudmi, ki dojenja v javnosti ne odobravajo, materam tako v času dojenja ne bi bilo 
treba oditi domov, nudila naj bi jim tudi mir in zasebnost. Bi se odločili za dojenje v 
omenjenih prostorih oz. sobah, če bi bile postavljene tudi pri nas ? 
a) Da 
b) Ne, dojenja se ne skriva, je naravna stvar in to lahko vidijo vsi. 
c) Ne vem 
 
13. Ali je primerno, da mati tik pred pristavljanjem otroka na dojko vidno izpostavi 
bradavico oz. se ne zakrije? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
14. Ali menite, da je dojenje v javnosti ženska pravica? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
VAŠA MNENJA 
Odprto vprašanje. Na kratko, v treh stavkih, odgovorite na zastavljena vprašanja. 
1. Ali je po vašem mnenju dojenje v javnosti primerno – sprejemljivo in zakaj ? 
 
2. Ali menite, da v Sloveniji ljudje podpiramo dojenje v javnosti in zakaj ? 
